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M arts og A pril M aaned 1867.
Agcrdyrkningsberetning.
sFra Begyndelsen af Mai.s
2 forlpbne M aan ed e r have ikke vceret heldige fo r V i n ­
t e r  seed en . Af R a p s e n  v ar allerede meget bleven om plpiet i 
E fte raa re t formedelst Larveangreb; de S tykker, der da  bleve spa­
rede, toge fo r en D e l  S k ad e  a f den hyppige Vcexlen af F rost og 
T o  i J a n u a r ,  og odelagdes med faa  Undtagelser ved den stcerke 
B a rfro s t i M a r t s ,  saa M ark erne  ved F o ra a re ts  Kom m e vare bare 
og derfor m aa  om ploies fo r a t  besaaes med 6 r . B y g , V a a r-  
r a p s ,  V aarhvede (n av n lig  i det nordlige S jce lland ) eller med 
D o d d er, med hvilken hurtigvoxende O liep lan te  m an  efter nogle 
faa  A ars  F orsog  synes a t vcere re t t i lf re d s , navn lig  i F yen .
O gsaa  R u g e n  h a r desvcerre lid t meget a f det ugunstige F o r  - 
aa rsv e ir , og om den end paa  alle m ilde hoitliggende Jo rd e r , hvor 
S to rm e n  ikke h a r  flid t den fo r meget, og paa  alle de stcerkere men 
velafgravede J o rd e r  v il kunne rette sig nogenlunde, saa v il dog 
utvivlsom t alle de lave, stcerke og vaade J o rd e r  kun give en simpel 
R ughost; ikke m indre skyldes Uligheden mellem de forskjellige R u g ­
m arker den T id , hvori den er saaet, th i baade den og Hveden 
staa ulige bedst efter den tidlige S a a n in g ;  h e rtil kom m er, a t  
der navn lig  i det nordlige Jy l la n d  findes store P le tte r  i R u g ­
m arkerne efter V in te ren s S n e d riv e r. D e n  danske R u g , der 
navn lig  dyrkes p aa  Heden og i V estjylland sam t p a a  de let­
tere J o rd e r  p aa  Ostkysten, staaer p aa  disse bedre end P ro v s ti­
eller K am pinerugen , men selv m ange a f de dervcerende lette 
- J o rd e r ,  der ofte have et fast ahllignende U nderlag , have lid t 
ved den stcerke R eg n , der ikke hu rtig  nok kunde synke ned.
H v e d e n  er den af V interscedarterne, der nu  synes a t staa 
bedst; staaer den end tynd  paa  sine S te d e r , saa er det dog i 
R eglen kraftige P la n te r , der ville kunne flyde m ange S ideskud, 
og som ikke have lid t saam eget af R egnen og K ulden som 
R ugen . P a a  de stcerke, udrainede J o rd e r  h a r den dog lid t en 
D e l ,  staaer spids og ry d , og kun nogenlunde ordentlig paa 
M id te n  a f Agrene.
D e t er lcenge siden, a t  F o ra a re t h a r vceret saa sent og 
ugunstigt fo r J o r d e n s  B e a r b e j d n i n g  og V a a r s c e d e n s  
Lcegning som ia a r. A pril M aan ed  er noesten gaaet til E nde, 
uden a t  m an , med faa  U ndtagelser, h a r kunnet gjpre noget 
rig tig  ved Jo rd e rn e ; Paa nogle faa  S te d e r  fik m an  vel baade 
strax i Begyndelsen af M aan ed en  og senere kort fp r og efter 
P a afle  saaet lid t W rte r , H avre og 2 rd . B y g , men Regnen 
standsede sn art a tte r  A rbejderne, og ofte blev det Udsaaede kun 
b rag t daarlig  i Jo rd e n . N ogle smukke tprrende S olsk insdage 
i S lu tn in g e n  a f A pril bragte a tte r  Arbeidet i G a n g , og det 
ikke b lot p aa  de faa  J o r d e r ,  der vare tp rre  nok, men den
fremrykkede T id  fristede ogsaa ti l  a t  saae paa  m ange S te d e r ,
hvor der ikke burde vcere saaet, og paa  hvilke derfor iscer den 
stcerke R egn de fprste D age  i M a i ,  der, ledsaget af K ulde, 
endog den 2den og 3die M a i  gik over ti l  S n e ,  sikkert 
v il have g jo rt saa meget mere S k a d e , som den kladflede den 
fo rud  ingenlunde vel bekvemme J o r d  end yderligere sam men 
om det lagte Scedekorn , og berpvede Jo rd e n  den S m u le
Liv og V arm e , der da v a r kommen i den. Udsceden falder 
a ltsaa  i hvert F a ld  uscedvanlig sen t, og a t K ornet selv i hel­
digste Tilfcelde m ange S te d e r  v il faae meget Ukrud a t kjcempe 
med kan nceppe undgaaes.
S je ld e n t h a r  F orfljellen  mellem den d r a i n e d e  og
u d r a i n e d e  M a rk  viist sig saa stcerk som ia a r  og i flere af 
B ere tn ing ern e  an fp res flaaende Exem pler d e rp a a , idet m an 
paa  den drainede G a a rd  h a r  saaet a l  Sceden lag t, inden m an 
endnu h ar kunnet begynde paa  den udrainede N abo g aard . 
—  M en  desuden h a r dette F o ra a r  mere end alm indelig  viist,
hvor nødvendigt det e r , a t  D ra in in g sp la n e rn e  lcegges rig tig , 
og a t  der ikke anvendes fo r sm aa R o r ,  th i paa  alle saadanne 
J o rd e r  h a r V andet i denne regnrige V in te r og F o ra a r  ikke 
kunnet finde tilstrækkelig h u rtig t Aflob. Ligesaa glcedeligt det 
derfor er a t  see, a t  de m indre Jo rd b ru g e re  i m ange Egne 
gjennem gaaende bestemme sig t i l  a t  d ra in e , ligesaa sorgeligt er 
det da ogsaa, a t  de saa ofte arbeide uden P la n  og hverken 
lcegge R orene dybt eller tcet nok, th i store K ap ita ler anvendes 
derved uden fuld  N y tte , og tidligere eller senere vil det blive 
nodvendigt fo r dem a t  gjore m ange af de foretagne Arbeider 
om. D e r  u d ta le s  derfor med R ette  O n fle t om, a t  L andbo­
foreningerne, G odsejerne og de stsrre  Jo rd b ru g ere  ville p aa  
forskjellig M a a d e  bestrcebe sig fo r, a t  ogsaa B o n d ern e  bringes til 
a t  forskaffe sig den nodvendige M edhjcelp og Sagkundskab til 
a t  lede dette saare nyttige Arbeide, saa a t  ikke en falsk O konom i 
p a a  dette ukjendte O m raad e  skal foranledige T a b ,  som ganske 
vist de fleste S te d e r  vil kunne bceres, men som dog, p aa  G ru n d  
af D ra in in g e n s  stoerke O m siggriben i de fleste af L andets Egne, 
sam let v il repræsentere en T ab ssu m , der ikke kan siges a t  vcere 
af ringe statspkonomisk B e tyd n ing .
G r æ s m a r k e r n e  ere selvfølgelig en D e l tilbage og ville 
rim eligv is forst sent kunne m odtage Kvceget; im id lertid  staaer 
G ro ss e t kraftigt og livsfrifkt og m ang ler b lo t V arm e fo r a t 
flyde ra f l frem . 2det A a rs  K lover er n a tu r lig v is  ikke heldig, 
paa  G ru n d  af den m angelfulde S p ir in g  i S o m m eren  1 8 65 , 
m en 1ste A a rs  K lover h a r overstaaet V in teren  meget godt, 
undtagen  p aa  lave fugtige Jo rd e r , og v il kunne give et stort 
U dbytte. E n  rigeligere Froudsced og G jod n ing  til Udlceg b liver 
alm indeligere ogsaa hos de m indre Jo rd b ru g e re , navn lig  i 
H orsensegnen , og Fordelene derved ere saa oiensynlige, a t  hvor 
forst en enkelt M a n d  i en B y  h a r begyndt derm ed, folge sn art 
de andre efter.
D e t  v a r med en ikke ringe F o d e r m c e n g d e ,  m an  ncesten 
overalt gik V in teren  im ode; forfljellige O m stæ ndigheder have 
im id lertid  bevirket, a t den ikke b lo t de fleste S te d e r
vil gaa m ed , men a t  der endog allerede hist og her er 
F o d erm an g e l, der endog vil kunne blive ikke lid t trykkende, 
hv is ikke forandrede m ilde V ejrfo rho ld  sn art indtrcede. D e ls  
m aatte  a l  H a lm  ti l  S takscetning og S tro e lse  de fleste S te d e r  
tages a f sidste A a rs  H ost, da der kun de fcerreste S te d e r  
fand tes S m aab eh o ld n in g er af gam m el H a lm  fra  det fore- 
gaaende A a r ;  dels h a r V interen  med sin stoerke K ulde i J a n u a r  
og M a r t s  og det vedvarende raakolde V eir i A pril tceret stcerkt 
p aa  F o d ere t; dels h a r dette, der fo r saa stor en D e l blev 
udvasket ved det ustadige V eir sidste H o s t, ikke vceret d ro it a t  
fodre m ed , hvilket fo r en vcesentlig D e l sikkert skyldes den 
ofte uheldig store S parsom m elighed  p aa  K jcerne, hvortil de 
hoie K ornpriser saa stcerkt have fristet, og som m an  ikke fu ld t 
h a r erstattet med andet K raftfoder. A lt dette, i Forbindelse med 
det ualm indelig  sene og kolde F o ra a r , saa a t  ikke b lo t Kvcegets 
" S la a e n  paa G rces" v il falde sent, men F ordringerne til F oder- 
mcengden ogsaa ere storre end alm indelig , giver flere S te d e r  ve l­
begrundet A nledning ti l  F ry g t so r Foderm angel, der vel endnu 
overa lt, hvor den h id til h a r viist sig , er bleven afh ju lpen  ved 
Hjcelp af Laan fra  N abo erne , m en som let v il kunne saae en 
inere alm indelig  K arakter, hvilket de stcerkt stigende Foderpriser 
(baade paa  H a lm , H o , K lid o. lg .) i de sidste P a r  Uger tyde­
lig nok antyde (K liden er saaledes steget om trent ^  D e l i P r i s ,  
H a lm  og H o endnu m ere). Jscer fra  Jy lla n d  begynde K la ­
gerne over Foderknaphed a t  lyde, og da igjen navn lig  fra  
H eden , hv is Landbrug fo r saa stor en D e l er baseret paa  
F a a re h o ld , og det ugunstige V e ir h a r h id til g jo rt det um ulig t 
a t sende F aarene  med deres Lam  i Heden, hvor de ellers a ltid  
fra  A pril M aan ed  hente deres Fode. D e t rigelige H o , der i 
Reglen blev bjerget g o d t, h a r vceret en stor Hjcelp i den fo r- 
lobne V in te r; en D e l S m a a k o rn  eller fletbjerget K orn  er blevet 
fodret op , m en navn lig  h a r m an  lag t B e fla g , om end som 
sagt lang tfra  tilstrcekkelig stcerkt, p aa  de forskjellige S u r ro g a te r  
fo r K jcerne, og b lan d t disse da iscer p aa  D liekager, som ia a r  
er opfodret i storre M cengde end ellers. F ra  det sydlige J y l ­
land  klages over, a t R apskagerne fra  F len sb o rg , der ere tynde, 
p o rsse , meget b ittre  og af en stcerk g raag u l F a rv e , ere lang t 
m indre væ rdifulde end R apskager fra  K jsbenhavn, og der a n - 
fs re s  bestemte F od rin g sfo rssg  med en stsrre  Kvcegbescetning, 
hvorved dette b liver godtgjort.
S u n d h e d s t i l s t a n d e n  b lan d t H usdyrene synes med 
nogle faa  U ndtagelser a t  vcere re t god , og bedre end m an  i 
E fte raa re t havde tu rd e t haabe , va ikke saa lid t K orn  m entes 
a t  vcere kommet m indre godt i H u s . K un fra  M id tjy lla n d s  
lette Egne klages gjennemgaaende over megen S y g d o m  og 
D sdelighed  b lan d t F aaren e , saa a t  hele Flokke ofte ere blevne 
formindskede til det H alve , ja  enkelte ncesten helt oprevne.
F o d e r s t a n d e n  er n a tu r lig v is  meget ulige, men om end, 
ogsaa hos ve m indre F o rb ru gere , bedre end fo r en D e l A ar 
siden, m aa  den dog ia a r  siges a t vcere temm elig sim pel; iscer 
lyder der stcerke K lager herover fra  S a m s p ,  hvor det synes, 
a t  en fortrykt T ilstand  b lan d t B eboerne i mere end alm indelig  
G ra d  hcemmer Frem skridtene; der klages vedholdende over 
P engetrang  paa  denne D ,  og de hoie K ornpriser have derfor 
ia a r  foranlediget et a ltfo r stcerkt og ubetinget K ornsa lg , saa 
m an  end ikke m ener a t have det nsdvendige K orn  t i l  a t  komme 
ud over S o m m eren .
Ligesom og af samme G ru n de  som Foderstanden h a r og­
saa M c e l k e u d b p t t e t  vceret dels meget ulige, dels i A lm in ­
delighed m indre tilfredsstillende, skjsndt vistnok m ange af K la ­
gerne ikke blot skyldes et m indre ncerende F oder og en stsrre 
S p a re n  p aa  K raftfoder, men ogsaa meget ofte uheldige F o d e r­
b lan d ing er, hvorved saa meget kan spildes og hele Fodringen  
saa stcerkt fo rd y res , og endelig ogsaa et m indre godt V a lg  og 
Tillceg af Bescetning. D e t raakolde V eir h a r ogsaa havt sin 
kjendelige Indflydelse h e rp a a , navn lig  hvor Kvceget vandes i 
G a a rd e n , og der derved gives Kulde og Uveir saa meget mere 
Leilighed til a t  trcenge ind  i S ta ld e n ;  dette er p aa  en G a a rd  
i H orsensegnen end yderligere godtg jort ved P rpvem alkningerne 
og den daglige M a a lin g  af Mcelken i Kjcelderen, saaledes a t
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K ulde , B lcest, R egn  eller S n e  a ltid  gav et klækkeligt M a a l  
Mcelk m indre.
A lm indelig klages over, a t  der i V in te r er brug t megen 
Mcelk ti l  hvert P u n d  S m y r ,  og da tilm ed S m y rp rise rn e  jo 
ikke have staaet i de sidste A a rs  F o rh o ld  til de hyie K o rn ­
p rise r, v il det opfodrede K orn  ganske vist nceppe direkte blive 
betalt, m en giver jo lang t sikkrere Udsigt til et godt S o m m e r­
ud by tte , n a a r  G rcesningen m aa  blive nogenlunde god. A n- 
gaaende S m y r r e ts  K valite t flrives i en B ere tn ing  fra  F hen , 
a t der jevnlig hyres K lager over denne, m en a t  den m indre 
gode S m a g  form odes a t hidryre fra  en fo r stcerk F od rin g  med 
O liekager i F o rh o ld  ti l  det yvrige K raftfo der, n a a r  m an  ikke 
h a r hav t R o e r ved S id e n  a f ;  „vi have saaledes her p aa  
G a a rd e n , m edens vi endnu havde R unkelroer, uden S kad e  fo r 
S m y r r e t  kunnet give 1 ^  P u n d  O liekager p r. Ko ved S id e n  
as det andet K raftfo der, m en ere n u , da R oerne ere slupne 
op , blevne nydte t il  a t  ny ies med 1 P u n d  O liekager og a t 
erstatte det m anglende halve P u n d  ved yderligere T ilg if t af 
andet K raftfoder".
O m  der end efter H andelsforb indelsen  med E n g lan d  er 
vakt en D e l mere In te resse  fo r S t u d e s e d n i n g ,  synes dog 
M celkeridristen vedblivende a t  trcenge sig ind  paa  flere og flere 
af de gam le S tu d e g aa rd e . F r a  M o rs  flrives saaledes: „T vende 
af D e n s  styrre G aa rd e  fo rand re  ia a r  Besoetningen fra  S tu d e  
til K ser, og nu  findes der a ltsaa  Mcelkeri p aa  9  af de styrre 
G aa rd e . D o g  holde de fleste og bedste G aa rd e  endnu S tu d e , 
fljynd t m an  indrym m er, a t disse ikke kunne betale sig a t fede eller 
fyde paa  den h id til brugte M a a d e . N ogle prcegtige In d iv id e r  
af K ortho rnsracen  ere komne til O en  og eies af den driftige 
P ro p r . B re in h o ld t ti l  D a m sg a a rd " . —  F ra  H obroegnen 
flr iv e s : „S tu d ehan d e len  til H usum  begyndte ia a r  herhjemme 
meget silde, og faa  H and le r blev her afsluttet fy r Begyndelsen 
af A pril. Efterspyrgselen p aa  S tu d e  v ar ikke s to r, dog be­
ta lte s  jevnt hyie P rise r fo r de t, som blev solgt herhjem m e. 
P riserne  fo r Kvceg ere i de sidste fjorten D age  faldne be­
tydelig , rim eligvis paa G ru n d  af det flette M arked  i H usum  
(der skyldes, a t  M arsken er saa opblpd t, a t  den fyrst sent kan 
modtage Kvceget), og p aa  G ru n d  a f det sildige F o ra a r .
B a a d e  K c e l v n i n g  og L c e m n i n g  h a r i R eglen vcrret 
heldig, Lcemningen endog m ange S te d e r  meget heldig; kun fra  
Jy l la n d  klages flere S te d e r  over, a t  en D e l Lam  ere dyde 
p aa  G ru n d  a f det kolde og storm fulde V eir i Lcemningstiden.
H v is  F orholdene ville tillade de t, v il der sikkert i den 
ncermeste F rem tid  overalt blive foretaget m ange G r u n d f o r b e ­
d r i n g e r ,  b lan d t hvilke vel D ra in in g en , som ovenfor er om talt, 
kan siges a t  vcere den vigtigste; desuden v il der i  m ange E gne, 
navn lig  i det sydlige J y l la n d ,  blive bygget meget i S o m m e r ;  
andre  S te d e r  synes det a t  vcere O pdyrkn ing  a f r a a  Jo rd e r , 
der scerlig lcegger B eflag  paa  Krcefterne, saa a t  de H eder, 
O verdrev  og Kjcer, der endnu findes i m ange selv gam m el- 
dhrkede E g n e , mere og m ere forsvinde; det gjcelder ogsaa om 
de store Kjcermosestrcekninger, der findes i de store L avninger 
mellem R a n d e rs  F jo rd  og K a ly v ig , og der er her indvundet 
ikke ringe E rfa rin g  med H ensyn til  den bedste M a a d e  a t  scette 
disse J o rd e r  i  K u ltu r. I  en B ere tn in g  fra  denne E g n  m ed­
deles, „ a t m a n ,  da  A rbejdskraften t i l  sine T id e r er rigelig, 
m ere og mere opdyrker disse Kjcerm osejorder, der fo r en stor 
D e l  ere bevoxede med T u e r ,  ved a t  grave og hakke dem, 
hvilket koster om trent 3 2  R d . p r. T d . L an d ; derefter paafy res 
et godt Lag F y ld  —  S a n d  eller M cergel — , som henligger 
en T i d ,  hvorpaa  der harves og saaes. M a n  anseer denne 
M a a d e  fo r bedre, hu rtigere , sikkrere og vel endog billigere end 
a t brcekke Jo rd e n  op med Heste og P lo v  og a tte r plpie, harve 
og jevne flere G ang e  i  en 2  t i l  3  A a rs  B ra k " .
F ra  H eden m ed d e les , a t  det danske Hedeselflab ved 
V orgod  A a v il fremhjcelpe et lcenge af B eboerne nceret Onske 
om en stsrre  V and in gskan al, og a t  F orarbejderne i saa H e n ­
seende ere paabeghndte.
S o m  et R ed flab , der ia a r  h a r viist sig fo rtr in lig  ved 
Jo rd e n s  F o ra a rsb e a rb e id n in g , om tales i en B ere tn ing  fra
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